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Resume 
Le management de l’éducation , bien qu’il soit l’objet des controverses, peut être défini 
comme  la  science  et  l’art  d’instruire  les  ressources  humaines,  l’art  de  former  des 
personnalités, conformément à des fins acceptées par la société, par la communauté, par les 
individus. Cette science envisage un ensemble de principes et de fonctions, de normes et de 
méthodes de conduite qui assurent la réalisation des objectifs du système éducatif. 
Les  mots  clés:  management  de  l’éducation,  management  pédagogique,  ressources 
humaines, objectifs educationnels 
 
1. Introducere 
„Managementul  educaŃional  este  artă   i   tiinŃă  a  educaŃiei”,  fapt  ce 
evidenŃiază  corelaŃia indestructibilă dintre managementul văzut ca „artă” – care face 
referire  la  calităŃile  personale  ale  managerului  grefate  pe  cuno tinŃe  specifice  de 
management  i managementul văzut ca „ tiinŃă”  care are la bază acumulări teoretice 
exprimate în legi, teorii, principii, metode etc. Astăzi, tot mai mulŃi speciali ti în 
domeniu vorbesc de aplicarea în practică a teoriei universalităŃii managementului, 
teorie  aplicabilă  prin  dubla  profesionalizare  a  managerului,  fapt  posibil  prin  
deŃinerea de cuno tinŃe din  domeniul  de  activitate al  managerului,  de  cuno tinŃe 
specifice  de  management   i  prin  dezvoltarea  capacităŃii  sale  creative  în  cadrul 
activităŃilor manageriale. 
Privit din această perspectivă, managementul este o profesie specifică care 
are  la  bază  o  cultură  managerială  ce  deschide  posibilitatea  profesionalizării, 
abordării interdisciplinare a teoriei  i practicii manageriale. 
Teoria   i  arta  managementului  s a  conturat   i  la  nivelul  sistemului  de 
învăŃământ.  ÎnŃelegerea  corectă  a  conceptului  de  management  educaŃional 
presupune  cunoa terea  acŃiunilor pe care  managerii din  domeniul educaŃional  ar 
trebui  să  le  întreprindă,  în  scopul  finalizării  obiectivelor  propuse.  Studiile  de 
management arată, faptul, că nu putem vorbi de un inventar clar  i exhaustiv al 
calităŃilor manageriale, dar putem vorbi, însă, de funcŃiile exercitate de manageri  i 
de domeniile funcŃionale în care sunt exercitate aceste funcŃii  i roluri manageriale. 
Managerul   colar  exercită  funcŃii  manageriale  cu  acŃiune  secvenŃială   i 
consecutivă,  centrate  pe  dimensiunea  sarcină:  analiza diagnoza;  organizarea; 
proiectarea  (planificarea   i  programarea);  implementarea  programelor  (conducerea 
operaŃională,  controlul,  evaluarea  secvenŃială);  evaluarea  finală;  centrate  pe 
dimensiunea  umană:  organizarea  grupurilor,  formarea  echipelor;  funcŃii  cu  acŃiune  
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constantă pe parcursul ciclului managerial, centrate pe dimensiunea sarcină: decizia, 
circulaŃia  informaŃiilor;  centrate  pe  dimensiunea  umană:  motivarea  oamenilor; 
participarea,  dezvoltarea  personală  a  membrilor  echipei;  negocierea;  prevenirea   i 
rezolvarea conflictelor. 
CompetenŃele managerilor trebuie abordate din două ipostaze: competenŃa 
atribuită  (autoritatea  postului)   i  competenŃa  intrinsecă,  propriu zisă,  dată  de 
cuno tinŃele  de  specialitate   i  de  management,  de  calităŃile,  aptitudinile   i 
deprinderile  pe  care  managerul  trebuie  să  le  posede,  în  conformitate  cu  fi a 
postului  respectiv.  Dubla  competenŃă  poate  fi  obŃinută  în  urma  unui  traseu  de 
profesionalizare  continuă   i  sistematică  de  dezvoltare  a  propriilor  capacităŃi, 
aptitudini, abilităŃi  i cuno tinŃe.  
În  zilele  noastre  asistăm  la  profesionalizarea  managementului   colar. 
Managerul  colar devine o profesie reglementată, a cărei ocupare este condiŃionată 
de  studii  specializate  care  permit  dobândirea  unui  status   i  a  unui  rolul  social. 
Rolurile pe care trebuie  să le îndeplinească managerul  colii reclamă o suită de 
competenŃe (de comunicare  i relaŃionare, psihosociale, de utilizare a tehnologiilor 
informaŃionale,  de  conducere   i  coordonare,  de  evaluare,  de  gestionare   i  de 
administrare  a  resurselor)   i  care  reclamă  dezvoltarea  emoŃională,  self 
managementul, care la rândul lor au  capacităŃi specifice. 
2. Metode de cercetare 
2. 1. Putem vorbi de management educaŃional? 
Dacă pentru alte domenii managementul a atins stadii înalte de dezvoltare, 
atât la nivel teoretic, cât  i practic, în domeniul educaŃiei  i în cadrul sistemului de 
învăŃământ,  multă  vreme  aceste  încercări  au  fost  timide,  fapt  ce  dovede te   i 
numărul relativ mic de lucrări de specialitate destinate acestui domeniu. Cu toate 
acestea, cercetările în  tiinŃa generală a managementului au confirmat că sfera sa de 
cuprindere este vastă, astfel încât actul de conducere devine un atribut al oricărei 
activităŃi cu caracter con tient. Acest lucru face ca teoria  i arta managementului să 
se contureze  i la nivelul sistemului de învăŃământ, perceput atât ca macrosistem, 
respectiv ca factor instituŃional de bază,  cât  i ca microsistem, adică ca modalitate 
de realizare a activităŃilor educative concrete.  
Managementul educaŃional are o sferă de cuprindere mult mai largă, fapt 
ce permite studierea atât a procesului educaŃional în sine, cât  i a altor sisteme din 
afara educaŃiei, atât formale, cât  i informale  i care permit la rândul lor, atingerea 
finalităŃilor.  
Unii  autori  ai  diverselor  lucrări  în  domeniu  au  remarcat  dificultăŃi 
metodologice  serioase  ale  conceptului  de  management  educaŃional.  Astfel,  S. 
Cristea  ( 1996b) a subliniat faptul că, conceptul general de management, a fost 
lansat  mai  întâi  la  nivel  economic   i  abia  apoi  s a  extins  la  nivel  sociologic, 
psihosociologic  etc.  O  altă  observaŃie  a  vizat  faptul  că  tradiŃia  culturală  a 
managementului este proprie modelului american, pragmatic,  i nu modelului de 
conducere european, birocratic. Acest fapt face ca în viaŃa de zi cu zi  i respectiv în 
practica curentă a managementului românesc să întâlnim, încă o oarecare forŃare de 
adaptare.  La toate acestea se poate adăuga  i faptul că la noi nu există încă o  
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practică specifică educaŃiei  în domeniul conducerii, fapt ce face ca multe lucruri să 
fie preluate din alte domenii, ca apoi să fie aplicate diverselor domenii educative.  
În altă ordine de idei, E. Păun  ( coala abordare sociopedagogică, 1999)  
consideră necesară elaborarea unei concepŃii moderne  i coerente asupra conducerii 
 colii folosind con tient  i creativ principiile  i câ tigurile practicii manageriale 
actuale, dar  i valorile sistemului educaŃional. 
Dacă educaŃia este procesul prin care societatea transmite noilor membri 
valorile,  credinŃele,  cuno tinŃele   i  expresiile  simbolice  care  fac  posibilă 
comunicarea în societate, iar instruirea este „procesul prin care mediul unui subiect 
este deliberat manipulat pentru a învăŃa să fie capabil să emită sau să se angajeze 
într un  comportament  specific  în  condiŃii  specifice   i  cu  răspunsuri  specifice 
situaŃiei” (I. Neac u, 1999), atunci putem afirma că educaŃia, concepută  i reglată 
con tient spre un sistem de finalităŃi devine obiect de studiu al managementului 
educaŃional, atât din punct de vedere teoretico conceptual  i practic. 
Managementul educaŃional face parte din sistemul  tiinŃelor pedagogice  i 
are  un  puternic  caracter  interdisciplinar   i  aplicativ  (E.  JoiŃa,  1999).  Printre 
principiile   i  problemele  conturate  deja  se  numără  cele  privind  depă irea 
empirismului   i    găsirea  soluŃiilor  teoretice   i  practice  în  scopul  asigurării 
caracterului  raŃional   i  creativ  al  activităŃilor  educative,  obŃinerea  succesului 
educaŃional prin stabilirea unor obiective clare  i realiste, prin definirea clară a 
motivaŃiei  învăŃării,  prin  comunicare,  participare,  implicare,  promovarea  de 
proiecte,  utilizarea  eficientă  a  resurselor  materiale   i  umane,  prin  decizii  clare, 
raŃionale  i pertinente, prin creativitate la nivel acŃional  i metodologic.  
Practic, educaŃia este mai mult decât educaŃia în  coală. Ea nu se referă 
doar  la  specificul  cunoa terii   tiinŃifice  exercitate  ca  urmare  a  influenŃelor 
educative  din  cadrul   coliii,  ci  cuprinde  atât  educaŃia  formală,  cât   i  cea 
nonformală.  
Astăzi  se  vorbe te  de  management  educaŃional,  de  managementul 
învăŃământului, de management  colar, de managementul învăŃământului superior. 
În  cele  ce  urmează  vom  încerca  clarificarea  acestor  concepte,  făcând  apel  la 
încercările de clarificare conceptuală existente în literatura de specialitate.  
Astfel, Rodica Mariana Niculescu în teza de doctorat intitulată “Modele 
alternative  destinate  pregătirii  iniŃiale   i  perfecŃionării    continue  a  managerilor 
 colari” define te managementul educaŃional ca un proces complex de conducere a 
actului  educaŃional  (formal   i  informal)  la  nivelul  sistemului  de  învăŃământ. 
Acela i autor define te managementul  colar ca pe un proces complex  în cadrul 
căruia  managerii  aflaŃi  pe  diverse  paliere  ale  conducerii  dezvoltă   i  aplică  o 
anumită  strategie  educaŃională  care  cuprinde :  obiective  educaŃionale,  obiective 
generale,  conŃinuturi  concrete,  corelate  cu  obiectivele  generale,  specifice   i 
operaŃionale, metode, tehnici, procedee, metode  i tehnici de evaluare, structuri, 
resurse umane,financiare  i materiale, cercetarea pedagogică.  
N. Cerchez  i E. Mateescu consideră că managementul  colar “cuprinde 
principii  i metode care vizează activitatea unui număr important de cadre didactice 
din fiecare unitate de învăŃământ... EsenŃa managementului  colar este aceea i ca  i  
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a oricărui management, anume realizarea unei eficienŃe maxime, cu cât mai mici 
cheltuieli materiale  i eforturi intelectuale. Managementul  colar se deosebe te de 
conducerea tradiŃională tocmai prin faptul că la baza oricărei decizii se află sau 
trebuie să se afle eficienŃa didactică, eficienŃa extradidactică, eficienŃa educativă 
etc. (E. Cerchez, E. Mateescu, 1994).  
Elena JoiŃa în lucrarea Management  colar consideră că “managementul 
educaŃional  se  referă  la  conducerea  conceperii,  realizării   i  evaluării  întregii 
activităŃi  de  educaŃie”  iar  Sorin  Cristea  în  DicŃionarul  de  termeni  pedagogici 
consideră că managementul educaŃiei sau  pedagogic reprezintă, pe de o parte, „ o 
metodologie de abordare globală  optimă  strategică aactivităŃii de educaŃie, iar pe 
de altă parte, un model de conducere a unităŃii de bază a sistemului de învăŃământ”. 
Ioan Jinga porne te de la ideea că  “managementul educaŃional poate fi 
considerat  tiinŃa  i arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităŃi, 
potrivit  unor  finalităŃi  acceptate  de  individ   i  de  societate  (sau  de  o  anumită 
colectivitate). El cuprinde un ansamblu de principii  i funcŃii, de norme  i metode 
de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansambu 
sau al nivelul elementelor componente), la standarde de calitate  i eficienŃă cât mai 
înalte” ( I. Jinga, 2001).  
Cercetările în domeniu arată faptul că multitudinea  i varietatea abordărilor 
fac  ca  această  problemă  să  se  rezolve  doar  interdisciplinar  urmărind  criterii de 
eficienŃă maximă pentru sistemul educaŃional. EvoluŃia conceptului arată stadiul 
maturizării managementului educaŃional ca disciplină pedagogică, ca  tiinŃă  i artă 
de a  asigura susccesul educaŃional. Acest fapt implică asigurarea calităŃii întregului 
sistem  educaŃional,  claritatea  obiectivelor  educaŃionale,  motivarea  intrinsecă   i 
extrinsecă a factorilor participanŃi, utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale 
 i financiare, precum  i a elementelor educaŃiei, adaptarea continuă a proceselor la 
rezultate etc. 
2. 2. Conceptul de management educaŃional 
Primele  teorii  despre  conducere    s au  conturat,  chiar  dacă  în  forme 
incipiente,  încă  din  antichitate.  Stă  mărturie  în  acest  sens  lucrarea  lui  Xenofon 
intitulată Kiropaidaia (E. Mihuleac, 1994).  
Autori  români  au  avut  preocupări  de  management   i  au  încercat  să 
definească specificul său făcând apel la particularităŃile  colii  i la caracteristicile 
sistemului educaŃional, în general (V. V. Popescu, 1973; I. Gh. Borca, 1978; N. 
Andrei, I. Dumitrescu,  1983;  I. Jinga,  1983). Dacă  în  prima etapă  s au  adaptat 
elemente de management din domeniul economic, în etapa a doua s a făcut trecerea 
la managementul  tiinŃific, căutându se soluŃiile pentru trecerea la managementul 
educaŃional ( I. Jinga, 1993, 1998;  t. Toma, 1994; R. M. Niculescu, 1994; E. JoiŃa, 
1995; R.  B. Iucu,  1999,  2000;   .  Iosifescu, 2000;  A. GherguŃ, 2007).  Lărgirea 
sferei  managementului  actual  prin  cooperare  interdisciplinară  dă  posibilitate 
pedagogiei să dea o definiŃie proprie acestui concept, care s a conturat apoi  i ca 
disciplină pedagogică, a educaŃiei sub numele de – management educaŃional.   
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Tabelul 1.  
Taxonomia schimbărilor petrecute la nivelul pedagogiei  i  tiinŃei 
conducerii 
Taxonomia schimbărilor pe care le 
introduce pedagogia în cadrul  tiinŃei 
conducerii 
Taxonomia schimbărilor pe care le 
introduce  tiinŃa conducerii în cadrul 
pedagogiei 
o conducerea se referă nu numai la 
sistemul instituŃional, ci  i la 
procesul instructiv educativ; 
o conducerea învăŃământului face 
apel nemijlocit la concepŃia 
pedagogică, fără aceasta 
managementul educaŃional ar fi 
lipsit de sens; 
o pedagogia are dimensiuni sociale 
deoarece modul în care este 
condusă  coala interesează întreaga 
societate; 
o mesajul educaŃional, valorile 
pedagogice sunt cel mai bine puse 
în valoare în practica conducerii 
învăŃământului; 
o conducerea învăŃământului se 
conturează ca o disciplină de 
ramură a pedagogiei care cuprinde 
numeroase subramuri;  
o  tiinŃa conducerii abordează 
probleme specifice pedagogiei: 
formarea iniŃială  i continuă a 
conducătorilor  i subordonaŃilor, 
perfecŃionarea conducerii ca teorie 
 i practică, însu irea culturii 
specifice, aplicarea unor principii 
pedagogice, perfecŃionarea 
metodologiei conducerii etc.  
o permite clarificarea noŃiunilor 
proprii de  prevedere, dirijare, 
coordonare, evaluare a 
procesului educativ; 
o asigură feedback între 
educator (cel care conduce)  i 
educat (cel condus), se 
eficientizează stilul de 
comunicare, circulaŃia 
informaŃiilor, asigurarea 
participării, stilul de muncă etc. 
o permite definirea funcŃiilor 
actului de conducere la nivelul 
managementului  colar: 
planificare, organizare, decizie, 
îndrumare, control la nivelul 
instituŃiei/clasei de elevi; 
o dezvoltarea limbajului 
pedagogic, a normativităŃii 
educaŃionale. 
Sursa: Autorul 
           
E. JoiŃa,  în cartea sa pune în evidenŃă legăturile  i intercondiŃionările care 
s au  cristalizat  în  timp  între   tiinŃa  conducerii   i  pedagogie.  Aceste 
intercondiŃionări sunt semnalate în tabelul 1. 
Pornind de la schimbările taxonomice de mai sus, în studiile tematice de 
management putem observa trecerea de la conceptul anterior de conducere la cel 
actual, definit ca management  educaŃional  în  sens  acŃional,  operaŃional, practic,  
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tactic, procesual, dar  i ca management pedagogic,  al educaŃiei  în sens teoretic, 
global, general, strategic,  tiinŃific.  
Managementul  pedagogic, al  educaŃiei  apare  ca  o  disciplină  pedagogică 
interdisciplinară care studiază “evenimentele ce intervin în decizia organizării unei 
activităŃi pedagogice determinate  i în gestiunea programelor educative” (G. De 
Landsheere, 1992, apud S. Cristea, 2000, apud E. JoiŃa, 2000).  
S. Cristea (1996b) considera că încă transferul noŃiunilor de management 
educaŃional în sfera educativă se face greu deoarece se pune accent pe administraŃie 
 i nu pe idei, pe abordare sistemică, pe schimbare, pe strategie, pe inovare. La 
aceasta se adaugă  i faptul că abordarea interdisciplinară nu a fost adaptată din 
punct de vedere pedagogic. 
Managementul educaŃional, ca teorie dar  i ca practică generalizatoare este 
în curs de dezvoltare, de afirmare. Însă, un proces de dezvoltare corectă implică pe 
de  o  parte,  preluarea   i  valorificarea  elementelor  pozitive  anterior  conturate   i 
verificate  în  procesul  de  conducere  al  unităŃilor   colare   i,  pe  de  altă  parte, 
aplicarea  pertinetă  a  teoriilor  managementului  general  la  condiŃiile  actuale  ale 
educaŃiei.  
I. Jinga (1998) definea managementul pedagogic ca “ tiinŃa  i arta de a 
pregăti resurse umane, de a forma persoanalităŃi, potrivit unor finalităŃi acceptate 
de individ  i de societate’’. Potrivit lui Jinga, managementul este ‘’un ansamblu de  
principii   i  funcŃii,  de  norme   i  metode  de  conducere,  care  asigură  realizarea 
obiectivelor  sistemului  educativ  (în  ansamblu  sau  la  nivelul  elementelor 
componente),  la  standarde  de  calitate   i  eficienŃă  cât  mai  înalte,  iar  la  nivelul 
fiecărui subsistem educativ se afirmă prin note specifice’’.  
E.  JoiŃa    (2000)  considera  că  managementul  educaŃiei  este  ‘’teoria   i 
practica,   tiinŃa   i  arta  proiectării,  organizării,  coordonării,  evaluării,  reglării 
elementelor activităŃii educative (nu numai a resurselor), ca activitate de dezvoltare 
liberă, integrală, armonioasă a individualităŃii umane, în mod permanent, pentru 
afirmarea  autonomă   i creativă  a  pesonalităŃii sale,  conform  idealului stabilit la 
nivelul politicii educaŃionale’’.  
A. GherguŃ (2007) arată că ‘’managementul educaŃiei are în vedere teoria 
 i  practica,   tiinŃa   i  arta  proiectării,  organizării,  coordonării,  evaluării,  reglării 
elementelor activităŃii educative, a resurselor ei, ca activitate de dezvoltare liberă, 
integrală, armonioasă a individualităŃii, conform idealului educaŃional’’. Totodată, 
managementul  educaŃional  este  o  concepŃie  integrativ  explicită,  o  atitudine,  o 
metodologie  de  acŃiune,  orientată  spre  dobândirea  succesului  în  educaŃie, 
cuprinzând un ansamblu de principii  i funcŃii, de norme  i metode de conducere 
prin iontermediul cărora se asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ’’.  
Elementele definitorii ale managementului educaŃional pot fi sistematizate 
astfel: 
o se prezintă sub forma unui sistem complex de acŃiuni care asigură funcŃionalitate 
optimă sistemului educaŃional  i procesului de învăŃământ; 
o permite o utilizare optimă  i eficientă a resurselor umane, materiale, economice, 
didactice, informaŃionale, ergonomice, temporale;  
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o se  bazează  pe  legătura  dintre   coală   i  comunitate,  pe  sistemul  social,  pe 
descentralizare, pe creativitate acŃională; 
o îmbină  aspectul  teoretic,  cu  cel  metodologic,  cu  cel  tehnologic   i  practic, 
acŃional. 
            Prin urmare, managementul educaŃional poate fi definit ca  tiinŃa  i arta 
care face ca lucrurile să meargă bine, atât la nivelul  colii ca organizaŃie, cât  i la 
nivelul întregului sistem de învăŃământ. Aceasta face ca managementul educaŃional 
să se manifeste la trei niveluri:  
o la nivel macro, de conducere globală a sistemului educaŃional al unei Ńări;  
o la nivel intermediar, de conducere a unei instituŃii/organizaŃii care oferă servicii 
educaŃionale; 
o la  nivel  micro,  respectiv  la  nivelul  clasei  de  elevi/beneficiari  ai  sistemului 
educaŃional. 
3. Rezultate  i discuŃii 
3.1. Managementul  colar  i managerul  colar în România de azi 
Managerul  colii, directorul unităŃii de învăŃământ   cod COR 133910  este 
cel care exercită conducerea executivă a unităŃii de învăŃământ, în baza atribuŃiilor 
pe care i le conferă legea statului român, cu hotărârile consiliului de administraŃie 
al  colii, precum  i cu alte reglementări legale specifice educaŃiei din România. 
Conform Legii EducaŃiei  i O.MEC nr. 4925/08.09.2005 R.O.F.U.I.P., art.16 (1) în 
activitatea  de  conducere,  managerul/directorul   colii  este  ajutat,  acolo  unde 
prevederile legislative prevăd acest lucru, de directorul adjunct  i se bazează pe 
Consiliul  profesoral  al  unităŃii  de  învăŃământ,  cu  rol  de  decizie  în  domeniul 
instructiv educativ. 
PoziŃia  pe  care  o  ocupă  managerul   colar  la  nivelul  sistemului  de 
învăŃământ, al organizaŃiei  colare reprezintă status ul.  
Status ul define te natura relaŃiilor managerului  colar în cadrul organizaŃiei 
sau în cadrul sistemului educaŃional, relaŃii care pot fi de colaborare (cu ceilalŃi 
directori ai unităŃilor de învăŃământ, cu personalul  colii) sau de subordonare direct, 
cu  reprezentanŃii  ministerului  de  resort,  cu  reprezentanŃii  inspectoratului   colar 
(Jinga M, 2001). 
Rolul  reprezintă “modelul de comportament asociat unei poziŃii sociale sau 
unui status, punerea în activitate a drepturilor  i datoriilor prevăzute de statusurile 
indivizilor sau grupurilor sociale dintr un sistem social”(Zamfir E., Vlăsceanu M., 
1993). 
Referitor  la  managerii   colari,  rolurile  acestora  constau  în  a teptările  pe 
care ceilalŃi membri ai sistemului/ai unităŃi  colare, precum  i membri comunităŃii le 
au faŃă de ace tia. A teptările sunt identificate prin intermediul actelor normative 
specifice  sistemului  de  învăŃământ   i  vizează  concordanŃa  dintre  activitatea 
managerilor   colari   i  prevederile  legislative,  precum   i  concordanŃa  dintre 
rezultatele obŃinute  i scopurile/Ńelurile proiectate. 
Managerul  colar îndepline te următoarele roluri (Jinga I., 2001): 
￿  rolul  de  reprezentant  al  statului  (în  cazul   colilor  de  stat)–  în  această  situaŃie 
managerul  colii este mandatat să aplice legile Ńării  i reglementările de politică  
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 colară  specifice  mediului  educaŃional  la  nivelul  unităŃii   colare  unde  exercită 
funcŃia de director; 
￿  rolul de reprezentant al comunităŃii educative din instituŃia de învăŃământ pe care 
o conduce, în relaŃiile cu mediul extern unităŃii de învăŃământ (autoritatea locală, 
instituŃii, ONG uri, Biserica, PoliŃia, familiile elevilor etc.); 
￿  rol major în stabilirea scopurilor  i obiectivelor instituŃiei  colare; 
￿  rolul  de  Pre edinte  al  Consiliului  de  AdministraŃie  al   colii   i  al  Consiliului 
profesoral; 
￿  rolul de ordonator de credite  i de gestionar al avuŃiei unităŃii de învăŃământ; 
￿  rolul de decident; 
￿  rolul de organizator al spaŃiului de învăŃământ, al personalului din unitate  i al 
activităŃii  colare; 
￿  rolul  de  mediator  între  membrii  comunităŃii  educative   i  consilier/sfătuitor  al 
acestora; 
￿  rolul de evaluator al întregii activităŃi desfă urate la nivelul unităŃii de învăŃământ; 
￿  rolul de membru al comunităŃii educative  i locale; 
￿  rolul de cetăŃean. 
Aceste  roluri  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  reclamă  o  suită  de 
competenŃe (ibidem), cărora le corespund capacităŃi specifice.  
În cazul managerilor  colari, prima competenŃă cheie pe care trebuie să o 
deŃină este competenŃa decizională. Decizia, funcŃie a managementului  colar, cu 
statut  specific,  ce  însoŃe te  fiecare  funcŃie  managerială  în  parte,  reprezintă 
capacitatea managerului  colar de a hotărâ, în limitele legii sau prin hotărâri ale 
organelor colective de conducere. Această competenŃă îi permite managerului  colii 
să decidă asupra aspectelor prioritare ale analizei premergătoare diagnozei, precum 
 i stabilirea coordonatelor optime de dezvoltare în urma acesteia; să decidă asupra 
elementelor de politică educaŃională specific unităŃii de învăŃământ  i specificului 
local ce vor fi luate în calcul în prognoză, planificare  i programarea activităŃilor; să 
decidă asupra modului de implementare  a planului managerial, al proiectului de 
dezvoltare  al  unităŃii  de  învăŃământ,  precum   i  asupra  sistemului  de  control   i 
evaluare (idem). 
CompetenŃa decizională a managerului  colii presupune: 
￿ aplicarea corectă a tehnicii elaborării deciziilor; 
￿ comunicarea, aplicarea  i evaluarea deciziilor; 
￿ cooperarea  cu  factorii  implicaŃi  în  conducere  (Consiliul  de  AdministraŃie  al 
unităŃii  colare – la nivelul unităŃii de învăŃământ, colaborarea cu inspectoratul 
 colar – la nivel superior); 
￿ prevenirea  i evitarea deciziilor incorecte. 
Despre aceste competenŃe manageriale s a făcut discuŃie pentru prima dată 
în anul 2002, când un grup de speciali ti au întocmit  i apoi au publicat, în Revista 
MEC   CNFP  “Formarea  continuă”,  nr.  3 4,  2002,  sub  formă  de  proiect, 
competenŃele  managerile  ale  directorilor  unităŃilor  de  învăŃământ  din  sistemul 
preuniversitar.  Aceste  competenŃe  au  fost  coroborate  cu  Ordinul  ministrului 
educaŃiei nr. 5660 din 22. XII, 2004 privind standardele de formare continuă pentru  
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funcŃiile didactice, funcŃiile de conducere, de îndrumare   i control din domeniul 
învăŃământului preuniversitar. 
„Managementul  educaŃiei  are  în  vedere  teoria   i  practica,   tiinŃa   i  arta 
proiectării,  organizării,  coordonării,  evaluării,  reglării  elementelor  activităŃii 
educative, a resurselor ei, ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a 
individualităŃii,  conform  idealului  educaŃional”  (p.  20).  Din  această  perspectivă 
„managementul  educaŃional  este  o  concepŃie  integrativ  explicită,  o  atitudine,  o 
metodologie  de  acŃiune,  orientată  spre  dobândirea  succesului  în  educaŃie, 
cuprinzând un ansamblu de principii  i funcŃii, de norme  i metode de conducere 
prin  intermediul  cărora  se  asigură  realizarea  obiectivelor  sistemului 
educativ”(GherguŃ, 2007).  
Elementele definitorii ale managementului educaŃional pot fi sistematizate 
astfel: 
• se prezintă sub forma unui sistem complex de acŃiuni care asigură funcŃionalitate 
optimă sistemului educaŃional  i procesului de învăŃământ; 
• permite o utilizare optimă  i eficientă a resurselor umane, materiale, economice, 
didactice, informaŃionale, ergonomice, temporale; 
• se  bazează  pe  legătura  dintre   coală   i  comunitate,  pe  sistemul  social,  pe 
descentralizare, pe creativitate acŃională; 
• îmbină aspectul teoretic, cu cel metodologic, cu cel tehnologic  i practic, acŃional. 
În lucrarea New Management in Human  Service  (1998), Leon  Ginsberg 
dezvoltă câteva principii valoroase privind organizarea  i eficientizarea serviciilor 
educaŃionale, principii ce pot fi aplicate  i sistemului educaŃional românesc, datorită 
flexibilităŃii lor deosebite:  
• orientarea  i predispoziŃia sistemului educaŃional, în general, a  colii, în special, 
spre  acŃiune,  respectiv,  orientarea  spre  acŃiuni  stabile  conforme  cu  structurile 
societăŃii/comunităŃii  i cu direcŃiile ei de dezvoltare; 
• apropierea  colii de nevoile educaŃionale reale ale clienŃilor săi  i dezvoltarea unei 
eficiente strategii de marketing educaŃional care să i permită acesteia identificarea 
nevoilor educaŃionale ale comunităŃii  i adaptarea rapidă la aceste nevoi; 
• susŃinerea  autonomiei   i  a  capacităŃii  de  iniŃiativă  a  personalului  organizaŃiei 
 colare, în scopul experimentării ideilor valoroase; 
• desfă urarea  de  activităŃi  prin  intermediul  personalului  propriu  al  organizaŃiei, 
fapt ce dovede te utilitatea acestuia  i declan ează/menŃine motivaŃia acestora; 
• stabilirea de scopuri realiste  i urmărirea valorilor declarate, în scopul consolidării 
acestora; 
• forme simple   i  flexibile  de organizare, fără birocraŃie  excesivă,  cu  canale  de 
comunicare directe  i eficiente între membrii organizaŃiei  colare  i conducerea 
acesteia; 
• crearea  de  condiŃii  favorabile  desfă urării  activităŃilor,  în  scopul  îmbinării 
eficiente a coordonării acestora cu principiul respectării iniŃiativei subordonaŃilor. 
Aceste  principii  postulează  teoria  managementului  performant  bazat  pe 
„regula  celor  4  C”:  coerenŃă  între  fapte   i  vorbe;  coerenŃă  în  luarea  deciziilor;  
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coerenŃă între obiectivele propuse  i mijloacele alocate; factori personali: stilul  i 
personalitatea  managerului.  Având  la  bază  principiile  de  mai  sus  privind 
organizarea  i eficientizarea serviciilor educaŃionale, precum  i „regula celor 4C”, 
putem creiona portretul managerului  colar ideal care trebuie să fie un adevărat lider 
 i  care  veghează  la  coerenŃa  activităŃilor  sale   i  a  cărui  legitimitate  este  rar 
contestată, indiferent de stilul său managerial adoptat (Tab. 2).  
Elementele definitorii ale managementului educaŃional trebuie să permită 
definirea acestuia ca sistem de acŃiuni concepute în scopul funcŃionării optime a 
sistemului  educaŃional   i  a  procesului  de  învăŃământ;  a  folosirii  eficiente  a 
resurselor  umane,  materiale,  economice,  didactice,  informaŃionale,  ergonomice, 
temporale;  a  implicării  actorilor  principali  ( coala)   i  a  celor  secundare 
(comunitatea sau sistemul social); precum  i a îmbinării aspectului teoretic cu cel 
metodologic,  tehnologic   i  de  practică  managerială.  În  esenŃă,  orice  sistem 
educaŃional, oferă prin excelenŃă, servicii educaŃionale într un mediu specific, care 
î i  imprimă  influenŃa  asupra  procesului  managerial.  Mediul  societal,  potrivit  lui 
Rainey  (1997)  este  marcat   i  el  de:  condiŃii  tehnologice  (nivel  de  cuno tinŃe, 
capacităŃi   tiinŃifice,  comunicaŃii  etc.),  condiŃii  juridice  (legi,  norme,  valori, 
reglementări specifice instituŃiilor de specialitate etc.), condiŃii politice (tipurile de 
politici  educaŃionale   i  sociale,  gradul  de  stabilitate  politică  etc.),  condiŃii 
economice (nivel de trai, venit pe categorii socio profesionale, inflaŃie, fiscalitate, 
 omaj  etc.),  condiŃii  demografice  (rata  natalităŃii,  migraŃie,  vârsta,  sexul,  religia 
populaŃiei etc.), condiŃii ecologice (mediul ambiant, poluare, caracteristici zonale 
etc.),  condiŃii  culturale  (convingeri,  tradiŃii,  valori  etc.).  Sistemul  educaŃional 
prime te influenŃe de la toate aceste coordonate fiind dispus sau nevoit să fiinŃeze în 
condiŃii atât de diverse (GherguŃ A., 2007). 
Tabelul 2.  
Portretul managerului  colar ideal – tabloul descriptiv al calităŃilor 
profesionale  i manageriale 
CalităŃile managerului  colar ideal  Taboul descriptiv al calităŃilor 
Curajul intelectual, moral, psihologic 
de care dă dovadă în luarea deciziilor 
Acesta  e  sinonim  cu  voinŃa, 
tenacitatea, perseverenŃa, rezistenŃa  la 
presiuni  multiple  care  vin  atât  din 
interiorul,  cât   i  din  exteriorul 
organizaŃiei  colare; 
Claritatea  ￿  presupune informarea clară,  corectă 
 i  pertinentă,  nediscriminatorie  a 
personalului   i  practicarea 
transparenŃei  în  relaŃiile  dintre 
conducători  i subordonaŃi; 
￿  clarificarea  principiilor  organizaŃiei 
 colare   i  a  legităŃilor/regulilor  după 
care  ea  se  organizează,  coordonează, 
funcŃionează, evaluează; 
￿  precizarea  opŃiunilor  strategice   i  a  
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obiectivelor urmărite pe fiecare etapă 
ConsideraŃia  ￿  oferirea  i primirea de respect,  atât 
pentru ideile, convingerile sale, cât  i 
pentru munca  i activitatea sa; 
Abilitatea  de  a  folosi 
cuno tinŃele,  tehnicile   i  resursele 
disponibile  în  rezolvarea 
problemelor; 
￿  spirit înreprinzător; 
Abilitatea de a diagnostica  i evalua 
problemele   i  de  a  fi  abil  în 
rezolvarea lor; 
￿  eficienŃă  i tenacitate în definirea  i 
rezolvarea problemelor; 
Capacitatea de a lua decizii  i de a  i 
asuma riscuri; 
￿  decizii corecte  i adecvate situaŃiilor; 
AbilităŃi de comunicare;  ￿  comunicare   i  lucrul  eficient  cu 
oamenii; 
Capacitatea de a vedea organizaŃia ca 
întreg formată din subsisteme. 
￿  capacitatea de a face corelaŃii de la 
general la particular  i inves. 
Sursa: autorul 
 
ParticularităŃile generale  i specifice fac ca managementul educaŃional să 
funcŃioneze pe niveluri diferite de management (Kinard I., 1998, apud GherghuŃ A., 
2007), astfel: 
• managementul  de  vârf  (top  management)   elaborarea  politicilor  educaŃionale, 
luarea deciziilor importante, elaborarea strategiilor pe termen lung  i mediu în 
domeniul educaŃiei (Minister la nivel central; consiliul de administraŃie la nivelul 
 colii); 
• managementul  intermediar/de  mijloc  –  conducerea  structurilor  de  tip  mediu, 
implementarea deciziilor strategice, elaborarea planurilor pe termen mediu; 
• managementul  de  linie/operativ/de  supervizare  –  organizarea   i  monitorizarea 
efectivă efectuate de personalul din subordine realizat prin intermediul unor roluri 
specifice: interpersonale, informaŃionale, decizionale.  
Concluzii 
Acest fapt ne oferă posibilitatea să acŃionăm con tient pentru eficientizarea 
activităŃii   i  obŃinerea  performanŃelor  manageriale  în  activitatea  directorilor 
unităŃilor de învăŃământ, prin profesionalizarea funcŃiei manageriale. Potrivit acestui 
deziderat directorul unităŃii de învăŃământ trebuie să parcurgă un traseu de formare 
 i dezvoltare managerială, în baza  căruia să dobândească o serie de competenŃe care 
să i permită atingerea standardelor profesionale prin îndeplinirea în condiŃii optime a 
actului managerial. Totodată, se cuvine să precizăm faptul că aceste standarde vor 
putea fi atinse numai dacă în sistemul managerial românesc se va pleca de la ideea 
potrivit căreia managerii trebuie formaŃi înainte de a fi numiŃi în funcŃie.  
În acest sens, se impune să oferim soluŃii pentru îmbunătăŃirea organizării  i 
desfă urării formării managerilor unităŃilor de învăŃământ prin conceperea unei grile  
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de  competenŃe  manageriale  ale  directorilor  unităŃilor  de  învăŃământ  din  sistemul 
preuniversitar, prin propunerea noastră de introducere  i validare în teoria  i practica 
managerială  românească  a  cadrului  internaŃional  al  competenŃelor  necesare 
directorilor  de  unităŃi   colare,  respectiv  a  standardelor  de  excelenŃă,  necesare 
eficientizării activităŃii de conducere în sistemul educaŃional românesc. 
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